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 U obranu hrvatskog jezika u Austriji 
U izdanju [kolske knjige objavljena je u rujnu 2017. godine zbirka radova 
akademika Radoslava Kati~i}a pod nazivom »Konturen und Zusammenhalt 
der kroatischen Sprache« (»Konture i kohezija hrvatskog jezika«). Svezak 
sadr`ava sedamnaest radova jednog od na{ih najve}ih jezikoslovaca, objavljenih 
u izvorniku na hrvatskom, njema~kom i francuskom jeziku, u izboru urednika 
Georga Holzera i Zorke Kinde–Berlakovich sa Sveu~ili{ta u Be~u. Objavljivanje 
zbornika na njema~kom jeziku iniciralo je Hrvatsko dru{tvo za kroatistiku 
iz Be~a, a zbornik je financijski potpomognut sredstvima Sredi{njeg dr`avnog 
ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Namjera i Austrijskog dru{tva 
za kroatistiku i dvaju urednika bila je dati prilog u popunjavanju praznog 
prostora koji na njema~kom jeziku na znanstvenoj razini postoji po pitanju 
samostojnosti hrvatskog jezika. Time zbornik radova akademika Kati~i}a ima 
svoju sna`nu prakti~nu vrijednost, posebno u Austriji, u kojoj se hrvatski jezik 
u javnom prometu redovito svrstava u jezi~nu skupinu »BKS« (»Bosnisch–Kro-
atisch–Serbisch«). Kako stoji u predgovoru zbirke, intencija urednika nije bila 
ponuditi sintezu Kati~i}evih radova na njema~kom jeziku, nego ~itateljstvu 
predstaviti mali komadi} znanstvenog opusa velikog hrvatskog jezikoslovca 
koji ima antologijski, a ne sinteti~ki karakter. Imaju}i u vidu kako su radovi 
nastali u {irokom razdoblju od 1978. do 2009., mogu se shvatiti kao pojedini 
Kati~i}evi koraci u borbi za samostalnost hrvatskog jezika, koja je akademika 
zaokupljala od po~etaka znanstvene karijere – posebno imaju}i u vidu osobni 
Kati~i}ev anga`man oko »Deklaracije o nazivu i polo`aju hrvatskog knji`evnog 
jezika« iz 1967. 
Zbornik otvara ~lanak ambicioznog naslova »O po~etku novo{tokavskoga 
hrvatskoga jezi~nog standarda, o njegovu polo`aju u povijesti hrvatskoga 
knji`evnog jezika i u cjelini standardne novo{tokav{tine« kao idealan uvod 
u problematiku jezi~ne standardizacije. Kati~i} postavlja pitanje po~etaka i 
ishodi{ta hrvatskog jezi~nog standarda, nagla{avaju}i komponentu naknad-
nog kontinuiteta kao temeljni kriterij za utvr|ivanje ishodi{ne to~ke jezi~nog 
standarda. Imaju}i na umu ciljnu publiku zbornika objavljenog na njema~kom 
jeziku, prednost odabira navedenog ~lanka jest i u njegovu rasvjetljavanju 
uloge novo{tokavskog govora kao odabira jezi~nog standarda koji, sukladno 
idejnim smjernicama o jedinstvu ju`nih Slavena, zadovoljava etni~ku bazu i 
hrvatskih i srpskih govornika. Za razliku od dotada{njih jezikoslovnih radova 
Kati~i} postavlja pitanje odnosa novo{tokavskog standarda s ostalim govorima 
hrvatskog knji`evnog jezika prije 19. st, kao i odnos jezi~nog standarda prema 
ostalim narje~jima hrvatskog. Tako|er, Kati~i} jasno distancira naslije|e Vuka 
Stefanovi}a Karad`i}a s jedne i iliraca i kasnije hrvatskih vukovaca s druge 
strane, osvjetljavaju}i ulogu pojedinih hrvatskih jezikoslovaca s prijelaza sto-
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lje}a u procesu jezi~ne standardizacije, plasti~no prikazuju}i njihovu jezi~nu 
reformu na primjeru jezi~nih promjena kroz 19. st, ali i dovode}i u pitanje 
~esto neutemeljeno preuveli~anu Karad`i}evu ulogu za hrvatski jezik. Kati~i} 
nagla{ava i nu`nost isticanja predstadija jezi~nog standarda daju}i zaslu`enu 
ulogu Ljudevitu Gaju i njegovoj reformi pravopisa te isti~u}i tako standar-
dizaciju pravopisa kao jednu od klju~nih komponenti jezi~ne standardizacije. 
^lanak »Razvoj knji`evnog jezika na srpsko–hrvatskom jezi~nom podru~ju«, 
izvorno objavljen na francuskom jeziku, propitkuje rad pod istim nazivom 
srpskog jezikoslovca Pavla Ivi}a, i to ukazuju}i na Ivi}eve nepreciznosti ili ~ak 
politi~ko–ideolo{ku motivaciju pojedinih tvrdnji (intenzivni knji`evni kontakti 
izme|u hrvatskog i srpskog jezika u srednjovjekovlju, jezik Dubrova~ke Repu-
blike). Iako terminolo{ki djeluje u okvirima srpsko–hrvatskog jezika, Kati~i} 
u radu jasno daje do znanja da se radi o dvama jezi~nim idiomima s jasno 
izra`enim tradicijama, ~iji se procesi standardizacija pritom ne mogu poisto-
vje}ivati (inkarnacija jednog jezikoslovca u slu~aju srpskog jezika ne vrijedi za 
standardizacijski put hrvatskog). Na polemiku izme|u Pavla Ivi}a i Dragutina 
Ragu`a Kati~i} se osvr}e u ~lancima »O ~em se zapravo radi«, »Radi se ba{ o 
tome« i »Ipak jo{ jednom«, objavljenima u ~asopisu »Jezik« 1986., 1987. i 1989. 
godine, argumentirano i detaljno iznose}i tvrdnje kojima pobija ne samo stavo-
ve iz Ivi}eva ~lanka, na koji je reagirao i koji je izazvao veliku polemiku, nego i 
daljnju polemi~ku argumentaciju srpskog jezikoslovca u politi~ki turbulentnim 
vremenima. Na polemiku sa srbijanskim jezikoslovcem Kati~i} }e se nadovezati 
i u kratkom ~lanku »Na odgovor Pavla Ivi}a«, objavljenom u pari{koj »Revue 
des études slaves«, ponavljaju}i za me|unarodnu publiku uglavnom stavove 
iznesene u ~asopisu »Jezik«. U kompleksnoj i dugotrajnoj polemici s Ivi}em 
Kati~i} ne}e osporiti da se radi o uvrije`enom sugovorniku i velikom jeziko-
slovcu nagla{avaju}i da se u pojedinim pitanjima (ulomci iz povijesti hrvatskog 
knji`evnog jezika) u potpunosti sla`e s njim. 
^lanak »‹Slověnski› i ‹hrvatski› kao zamjenjivi nazivi jezika hrvatske 
knji`evnosti«, objavljen u »Jeziku« 1989. g., nije samo velik doprinos jezi~noj 
povijesti nego i znanstveni odgovor na velikosrpsku pretenziju svojatanja di-
jela hrvatske knji`evnosti pod izlikom da se nije nazivala hrvatskim imenom. 
Iznose}i niz primjera iz razli~itih epoha povijesti hrvatskog jezika, Kati~i} 
potvr|uje sinonimsko kori{tenje nazivima »slověnski« i »hrvatski«, ~ime se ne 
umanjuje nacionalna svijest i pripadnost hrvatskom korpusu prije preporoda, 
posebno osvr}u}i se na sinonimsko kori{tenje navedenim izrazima kod poje-
dinih novovjekovnih pjesnika. Motiviran politi~kim doga|ajima, Kati~i} upo-
zorava da je pitanje aktualizirao – i u pravilu na njega odgovorio – ve} Jagi}, 
uz kasniju spoznaju da se distanca izme|u dvaju etnonima sve ~e{}e javlja na 
razinama duhovno (glagolja{ko) – svjetovno. Sumnju u sinonimsko kori{tenje 
izrazima Kati~i} potpuno otklanja primjerima u kojima se izraz »hrvatski« 
odnosi na cijeli slavenski korpus (»hrvatski narodi« kod Ko`i~i}a Benje), ali i 
argumentiraju}i kako se u suvremenim izvorima venecijanska »Riva dei Schia-
voni« naziva »Riva slovinska«, ali i »Riva od Hrvatov«. 
Tri ~lanka objavljena u devedesetim godinama za njema~ku, austrijsku i 
~e{ku znanstvenu zajednicu bave se statusom hrvatskog jezika u odnosu na 
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jezi~nu ju`noslavensku unitarizaciju dominantnu ponajprije kroz sedam deset-
lje}a pro{log stolje}a, ali i ranije – kao pripremu za politi~ko ujedinjenje 1918. 
g. U ~lanku »Srpskohrvatski jezik – srpsko–hrvatski jezi~ni konflikt« Kati~i} 
pose`e za pojmovima teorije Heinza Klossa »Ausbausprache« (jezik autonoman 
po izgra|enosti) i »Abstandsprache« (jezik autonoman po strukturnoj udalje-
nosti) kako bi pokazao da lingvisti~ka srodnost hrvatskog i srpskog nije jedin-
stven fenomen u indoeuropskoj jezi~noj skupini, upozoravaju}i pritom da je 
kajkavski idiom u prvim desetlje}ima 19. st. vokabularom bio daleko razvijeniji 
od novo{tokavskog, koji je ipak odabran kao jezi~ni standard. Na tom su tragu 
i ~lanci »Treba li podijeliti serbokroatistiku?« iz 1995. i »U~inci suvremene 
jezi~ne politike na razvoj slavenskih jezika i slavistike« iz 1999. Kao jedan od 
klju~nih argumenata za podjelu postoje}ih sveu~ili{nih katedri serbokroatistike 
diljem Europe Kati~i} navodi nu`nost poznavanja pomo}nih disciplina i kon-
taktnih jezika, koji su u slu~ajevima hrvatskog, srpskog, ali i bosanskog bitno 
razli~iti, {to onemogu}uje dublji studij pojedinih jezika u okviru postoje}ih 
katedri. U drugom ~lanku autor kompleksnu problematiku jezi~ne politike 
razra|uje na primjerima nekoliko politi~kih, pa onda i jezi~nih konflikata 
me|u slavenskim narodima u 20. st. (ruski – ukrajinski), postavljaju}i pritom 
pitanje za{to jezi~na politika ~esto ima negativan prizvuk. 
Uz tri Kati~i}eve recenzije mjesto u zborniku na{li su i ~lanci »Jo{ o 
ju`noslavenskom jezi~nom normiranju« i »Kultura – knji`evnost – jezik: hr-
vatski«. Recenzije knjiga »Hrvatski jezik i srbohrvatstvo« Leopolda Auburgera, 
»‘Kripozti Ferdinanda II.’ Jurja Ratkaja Velikotaborskog u usporedbi s njihovim 
latinskim predlo{kom« Wernera Lehfeldta i u prvom redu »Jezi~ni identitet na 
Balkanu. Raspad srpsko–hrvatskoga« Roberta Greenberga Kati~i}u su poslu`ile 
kao povod za raspravu ne samo s autorima i postulatima koje iznose u djelima 
nego i idejama {ire znanstvene javnosti na odre|enu temu, pri ~emu recenzi-
jama ~itatelju daje istovremeno uvid i u hrvatski i u me|unarodni kontekst 
teme. Neraskidive veze izme|u jezika, knji`evnosti i kulture Kati~i} rasvjet-
ljava u prethodno spomenutom ~lanku objavljenom u zborniku Göttingen{ke 
akademije znanosti 2005. g. donose}i pregled kulturne povijesti hrvatskog 
naroda i isti~u}i nacionalni identitet kao zajedni~ki nazivnik triju ponekad 
suprotstavljenih pojmova. 
Zbornik radova zaklju~en je dvama posebno zanimljivim i pou~nim ~lan-
cima: »Deklaracija i jezikoslovlje« i »Kako postoji hrvatski jezik«, kao re-
centnijim primjerima znanstvenih radova velikog jezikoslovca. »Deklaracija i 
jezikoslovlje« osoban je, ali ni{ta manje stru~an prikaz »Deklaracije o nazivu 
i polo`aju hrvatskog knji`evnog jezika« iz 1967. g., ~iji je tekst djelomi~no 
napisao sam Kati~i}, koji je u trenutku objavljivanja zbornika bio jedini `ivi 
potpisnik Deklaracije. Deklaracija nema samo jedinstveno zna~enje za povijest 
hrvatskog jezika kao ̀ ivi znak otpora jezi~nopoliti~kim unitaristi~kim smjerni-
cama druge Jugoslavije nego predstavlja dokaz o krivo postavljenim postulati-
ma mladogramati~arske {kole, prema kojima je identitet knji`evnih jezika saz-
dan na jednom dijalektu. Kao glavne karakteristike hrvatskog jezika Kati~i} u 
~lanku isti~e »mnogodijalektnost« i »tronarje~nost« nagla{avaju}i ulogu odnosa 
me|u njima za hrvatski jezi~ni standard. Jezi~nu unifikaciju koja je zanema-
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rivala postojanje ne{tokavskih narje~ja pratila je negacija kajkavske i ~akavske 
jezi~ne, ali i knji`evne tradicije, {to je imalo poguban u~inak za hrvatsku kul-
turnu povijest. Hrvatski je standard, zaklju~uje Kati~i}, u biti }irilometodski (ili 
drugim rije~ima, kako u ranijem tekstu definira – slověnski) i vu~e podrije-
tlo iz ranog srednjovjekovlja, a {irio se – uz nu`ne jezi~ne modifikacije kroz 
stolje}a – liturgijskim putem. U posljednjem }e se ~lanku (»Kako postoji hrvat-
ski jezik«) na{ jezikoslovac vratiti na pitanje jezi~ne samostojnosti hrvatskog 
jezika predstavljaju}i jezi~nu povijest plasti~no i pristupa~no te definiraju}i 
pritom niz zadataka koji stoji pred mladim lingvistima. 
Iako je odabir ~lanaka, kako navodi glavni urednik u predgovoru, bio moti-
viran dostupno{}u, uklju~uju}i komponentu autorskih prava, valja se osvrnuti 
na opravdanost izbora. ̂ ak pet ~lanaka dio su vi{egodi{nje polemike s Pavlom 
Ivi}em i kao takvi predstavljaju izno{enje uglavnom sli~nih argumenata u 
dvama kontekstima – doma}em (»Jezik«) i inozemnom (»Revue des études 
slaves«), {to dovodi u pitanje potrebu za njihovim uvr{tavanjem u zbornik, 
posebno jer bi za pravi uvid u bit polemike bilo potrebno pro~itati i Ivi}eve 
protuargumente, bez obzira na to {to ih Kati~i} djelomi~no iznosi osvr}u}i se 
na njih.
Posebnu vrijednost zbornika predstavljaju odli~ni prijevodi pojedinih ~lana-
ka za koje su bili zadu`eni Franjo ̂ amba, Oliver Schoisswohl, Zorka Kinda–
Berlakovich, Sabine Pawischitz i Dora Kati~i}–Müller. Uspje{ni prijevodi zorno 
i precizno oslikavaju bogat jezi~ni izri~aj hrvatskog jezikoslovca, koji, nevezano 
za sadr`ajni jezikoslovni doprinos pojedinim aspektima hrvatskog jezika, pred-
stavlja jezi~no blago sâm za sebe. Prikaz knjige mo`da je najbolje okon~ati 
Kati~i}evim zaklju~kom jednog od ~lanaka, u kojem se isti~e kako je jo{ uvijek 
ra{irena svijest o postojanju srpskohrvatskog jezika posljedica dugotrajne i za 
hrvatski jezik {tetne jezi~ne i kulturne politike, a ne jezi~ne zbilje. Korak u 
osvje{}ivanju germanofone (znanstvene) javnosti o samostojnosti hrvatskog 
jezika predstavlja i zbornik Kati~i}evih radova kao za sada jedinstveno izdanje 
na njema~kom jeziku.
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